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1．　生徒指導の 3 機能を生かした授業の
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            家庭や地域での学習等の生活習慣 
            授業規律ないしは学習規律 
      
パート … 指導の工夫例 →＜作用する機能＞ 
 
     導入部 … 認められ，課題や見通しがわかる工夫など  
→＜自己存在感を与える＞ 
  
     展開部 … かかわり合い，理解し合い，学び合う工夫など  
→＜共感的人間関係を育成する＞ 
 
     終結部 … わかったことや判断したことをまとめたり，発表 
          したり，ふりかえったりする工夫など 
                 →＜自己決定の場を与える＞ 
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2．　生徒指導の 3 機能を生かす授業を追
求する祇園中学校区の取組
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3．　生徒指導の 3 機能を生かした授業観
察表の開発
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3．2．1　回答の選択肢
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3．4　分析結果
3．4．1　「授業に生徒指導を生かすためのアン
ケート」を構成する探索的因子分析
の結果
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3．4．2　尺度の信頼性の検討
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3．4．4　妥当性の検討
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3．5　考　察
3．5．1　分析結果からの知見
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
GFI=. 857   AGFI=.761   RMR=.23.　パス係数は全て1%水準で有意，誤
差変数は省略した。Q5・Q12・Q13・Q14・Q9・Q10・Q18・Q29・Q30は質
問項目を示す。
F1 自己存在感
F3 自己決定
F2 共感的人間関係
Q12
Q5
Q9
Q13
Q14
Q10
Q18
Q30
Q29
.61
.66
.81
.73
.84
.83
.71
.63
.90
.41 .40
.40
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??????????α＝.??
Q? ??????????????????????????????????
?????
.626 ?.??? .???
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?????????????
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